































































































































最後になりますが、 Faceto Face 、今私と皆さん方がお話しているような、そういう風
な顔を合わせるようなコミュニケーションに出来るだけ近付くことができるような技術が
なるべく早く確立して欲しい。それからネットワークを利用した教育についての内容であ
るとか方法であるとかは、大学に携わる我々の仕事かもしれませんが、これも大きな仕事
になっていったらと。それから 3つ自は教育の場での精神的な取り組み。今日見えられた
方々の中で、学校の先生がかなりの人数いらっしゃるんではと思いますが、やはりそれら
の先生が積極的にいろんな事を進んでやってみようという事、そういう事もすごく重要な
事のような気がします。
これで私の事例報告を終らせていただきます。
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